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各地のくあごら>連絡先
日あごら担川
・旭川市緑ケ丘5-4 那須友子
• ~ 0166=65=5690 干078-11
口あごら札幌
・札幌市西区琴似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細田英理子
・曾 011=644=2927 干063
口あごら仙台
・仙台市人来田1-8-11 三船照子
・雪 0222=45=5994 〒982-02
口あごら柏
・千葉県印揺郡白井町大山口1ー 7-20桑原ちゑ子
・曾 0474=91=4843 干270-14
口あごら新宿
・新宿区新宿1-9-6 くあごら事務局>
・曾 03=354=3941CB 0 C)干160
口あごら京王
・世田谷区南烏山2-18-8 竹内全子
・⑤ 03=307=3448 〒157
口あごら武蔵野
・三鷹市下連雀9-9-5ー 103 寺沢恵美子
・雪 0422=44=2590 干181
口あごら大阪
・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井里子
・曾 06=387=6574 〒564
口あごら阪神
・(準備中〉神戸市兵庫区神田町10-12 久保和子
・含 078=361=0004 干652
ロあごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
・曾 075=791=4623 干606
口あごら山口
・下関市竹崎町 2ー 6-3-5ー 202 重兼久子
・~ 0832=31=9710 干750
口あごら鳥取
・鳥取市古海1147 高草団地9号前回享子
・雪 0857=23=3074 〒6印
口あごら九~*I
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島ザカエ
・曾 092=521=7624 〒810
口あこら佐世保
・佐世保市瀕戸越町 3ー 21-8 内田佳崇
・愈 0956=49=8591 干857ー 01
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0 子供と女の視点での政治参加が必要だと思うから ξz;，"Ja
。弘透の身近な人を担制tIl Lて.町政を知る~，~、
ο女や‘若い人が町議に出れば.何かが変ると思う OJク
。圃I政と町民のパイプ役としてー我々の意見.要望を町政に.町政の動き
を我qに・・・
。今、世の中の流れが女性ブームだから.用瀬も乗り遅れない為に.
@えに吃::!e'~U よ毛主九:J之;:.q:):;6、
@ア三やノさ λJカ3 ら j二三Hニア之:;6、こささ人，そケ
v 可士一芸提言~:j)-宅ど
@ß民当を:;6玉，~可"'"
。もらい物を、手作りを着る主義です.-rリサイクル運動』を用瀬にも
定着させたい.
。ああはでたと感じられますか.tL.達は‘あれが美鈴さんの個性だと思い
ます.
。どんな服装がいいとおもわれますか?
。ああそうですかなおすように言っときますけえ.
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@三さずさr全亭可Tよくタ主主主主すーる
。臼分の意見をきちんと持っているから，
。全てのことに真剣に取り組んでいる入ですから.
。だからこそ.年ぱいの人と議会で充分討論出来ると自信を持ていま
。ょうは真面白だからです@
。ノくッノ〈ツノくーーとし、ぅヵ、λ，じカ玉すーる
。正直だからです.
0オープンな人ですから.
三ぎし、0.:>tこ一一@~!>て0.:>揮手 4こ、
。おんなだから.若いからこそ出したい.
。女{主婦の視点一台所のこと・家計簿のこと・子供のこと・教育のこと
・・・}の戸を政治に鼠けたい.
。これからを生きる我々若者の為に、若いものの代表として.
。liい我々が時代をひきつぐ為t:• 
。今迄と遭った視点からの戸を繁栄できる.
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♀ アキJ吉んだ令て、土井さん'だヲて.女だけどょうやりょうん
さるでしょう
♀ あんf半、まあ.9:だ勺てよ今やりますけえ危あげ・
ヨ聖鈴ち。んなAゃれますわあ.なあ運動会.の放送だヲて弁士みたいによう
やられるでしz今.できますで
がんば勺て弔勺て勺かんせえ
喝のし・うだヲてあんた.なあんにもいわれんt，...うだヲてあるですけえ.
J:?ぽどようやられますわ
がん~ヮてつかんせえ
わしらま't1.がいこと樋入会の事をしてきましてよう女を出すのが夢でした
です.
応!iしますけえ.みんf;;.の代りにがんばってつかんせえ.
ð~-ず妥当主温イ雷
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40イセk 'f主
。美鈴J;・んを~.o!ーによう知ヲとる人は.惚れると思うだが.だけどまあ.
ょうしらん也んは.ち主ヲとみてハヂ・>~・うか.ここらあ向きでほいヲ
ち沿うか.みかけで判断するけえ損するだが信あ.
主主主にょうし勺たら.あんたこの辺の若いもんでこんなよう勉強しとるも
んはおらあへんけえなあ‘そり φあ.おむいさんやあが出るたあよ勺ほど
うちゃるの畠だで.
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昨年9J!か争l年苅の予定でハーバード大学
に沼かれ、仕事を怠汎充電之ζれ:lfY.>てお9ま
す.わずか1年間の畠由なので、欽il勺て品れ
これ勉強じておりますが、なかでも 7メqヵ
の女佳己認するあるゆる法i寧(雇用か晶、定2語、
レイプ、ポルノに到るまで}と、最高1判決を
鉱底的ztまざ§いするセミナー也、~に現議的
で冨か;ウロコ古<iiちる思いです.
今年もどうぞがんば，て下さい.
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詰リつがれて批.要くの昔話の中には.
女の底力とl)ったものが男の長弱さま支ζ
'5 .モしてはげます形と ft. 男を@役生獄~
-p.ら絵1畠させる知恵をあとえる形など主と
『マ夢<i1)'jli'Kの中主.か仇くぐる主うに.
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tt..: ど1::御利開く~でれば牽です.
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あげまレておめでとうございます
民主Eはご育lI~当巳育.うございまし疋.
あな芝の友情に支えられ、わ乏し1<1:舎年
も元気でl1.
!IIIでも笠活の・から声を届けられ宮すガ、
.聞になってその白常の声を霞買に萄び
つけられることを苅りまし疋.
書E担金1<:127人申立住はg人、阪治を男往
1<:刀りに寧かぜているのは、やっぱり変
です.
1988豆、マリ子号は、夢に同万って傭侠
に:ãEilに走り~す.
舎ままもいい年でありますように. . 
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